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Actas de las sextas jornadas de Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de Madrid (Madrid 2009) . Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid. Madrid, 2012, 524 pp. n. y c. ISBN: 978-84-451-3436-8.
Aldunate del Solar, Carlos . Mapuche. Semillas de Chile/ Mapuche. Seeds of Chile. [Catálogo de la exposición] 
Finlandia/ Finland, España/ Spain 2012-2013, Museo chileno de arte precolombino. Alvimpress Impresores Ltda. 
[Santiago de Chile], 2012, 136 pp., ils. c. ISBN: 978-956-243-062-3.
Bérenger, Daniel; Bourgeois, Jean, Talon, Marc y Wirth, Stefan (eds.). Gräberlandschaften der Bronzezeit/ Pay-
sages funéraries de l’âge du Bronze. Internationales Kolloquium zur Bronzezeit/ Colloque International sur l’âge 
du Bronze, Herne, 15-18 Oktober/ octobre 2008. Vorwort/ Preface Claude Mordant y Michael Rind. Bodenalter-
tümer Westfalens 51, Verlag Philipp von Zabern. Darmstadt, 2012, 704 pp. ils n. y c. ISBN: 978-3-8053-4511-8 .
Bosch, Àngel; Buxó, Ramón; Chinchilla, Júlia; Palomo, Antoni; Piqué, Raquel; Saña, María; Tarrús, Josep y 
Terradas, Xavier . El jaciment neolític lacustre de la Draga. QB Quaderns de Banyoles 13, Ajuntament de Ban-
yoles, Diputació de Girona, Museus de Banyoles. Girona, 2011, 155 pp. ils. n. ISBN: 978-84-87257-28-5.
Bosch, Àngel; Chinchilla, Júlia y Tarrús, Josep (eds.). El poblat lacustre del neolític antic de La Draga. Excava-
cions 2000-2005. Monografies del Casc 9, Museu d´Arqueologia de Catalunya, Centre d´Arqueologia Subaquàti-
ca de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Girona, 2011, 256 pp., ils. n. ISBN: 978-84-39387-68-8.
Clottes, Jean (dir.). L´art pléistocene dans le monde/ Pleistocene art of the world/ Arte pleistoceno en el mundo, 
Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010. N.º special de Préhistoire, Art et Sociétés, Bu-
lletin de la Société Préhistorique Ariège-Pyrénées LXV-LXVI, 2010-2011, 2012 . Libro: 142 contribuciones, 334 
pp. c.; CD: 135 contribuciones, 1958 pp. ISBN: 987-2-9531148-3-6 .
Eißing, Thomas; Furrer, Benno; King, Stepan; Knapp, Ulrich, Krämer, Anja; Lohrum, Burghard; Marstaller, Til-
mann; Mohn, Claudia; Pantli, Heinz y Reicke, Daniel: Vorindustrieller Holzbau in Südwestdeutschland und der 
deutschsparchigen Schweiz. Terminologie und Systematik. Südwestdeutsche Beiträge zur historischen Bauforsc-
hung Sonderband, Landesamt für Denkmalpflege, Regierungspräsidium Stuttgart. Esslingen, 2012, 132 pp., 220 
ils . n . ISBN: 978-3-942227-11-7; ISSN: 0944-4009.
Fábregas Valcarce, R. y Rodríguez Rellán, C. (eds.): A Arte Rupestre no Norte do Barbanza. Grupo de Estudos 
para a Prehistoria do NW Ibérico, Universidade de Santiago de Compostela, Andavira Editora S.L. Santiago de 
Compostela, 2012, 306 pp. c. ISBN: 978-84-8408-666-6. Contiene DVD Mapa da Arte Rupestre do Porto do Son. 
Modelos tridimensionais de Petróglifos.
García Sanjuán, Leonardo; Scarre, Chris y Wheatly, David W. (eds.): Exploring Time and Matter in Prehistoric 
Monuments: Absolute Chronology and Rare Rocks in European Megaliths. Proceedings of the 2nd European 
Megalithic Studies Group Meeting (Seville, Spain, November 2008)/ Explorando el Tiempo y la Materia en los 
Monumentos Prehistóricos: Cronología Absoluta y Rocas Raras en los Megalitos Europeos (Actas de la Segunda 
Reunión del Grupo Europeo de Estudios Megalíticos (Sevilla, España, noviembre 2008). Menga . Revista de Pre-
historia de Andalucía, Monográfico 01, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. Antequera, 2011, 48 pp. c. y 
CD-Rom, ISBN: 978-84-9959-083-7; ISSN: 2174-9299. http://www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/media/
docs/2011_Exploring_MRPAM-01_Completo.pdf (acceso 30-VIII-2012).
La versión impresa incluye la introducción general de los editores (pp. 9-21) y la relativa a la cronología de Chris 
Scarre (pp. 23-44) y el CD-Rom la obra completa.
González Reyero, Susana (ed.). Iberos. Sociedades y territorios del occidente mediterráneo [Recurso electrónico] . 
Capítulos a cargo de: Ignasi Grau, Manuel Molinos, Victorino Mayoral, Teresa Chapa, Alicia Perea, Susana Gon-
zález, Alexis Gorgues, Jordi Principal, Francisco Beltrán, Carmen Rueda, Iván Fumadó y Juan Pedro Bellón. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Madrid, 2012, 226 
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pp., ils, gráf. <http://libros.csic.es/product_info.php?products_id=454> . PDF open access para Adobe Acrobat 
Reader 9 Pro o superior (consulta: 10-X-2012). eISBN: 978-84-00-09474-4.
Hunt Ortiz, Mark A. Intervenciones Arqueológicas en el Área del Proyecto Minero Cobre las Cruces (1996-2011): 
de la Prehistoria a la Época Contemporánea . Fundación Cobre las Cruces. 118 pp. c. ISBN: 84-615-7613-6.
Kienlin, Tobias L. y Zimmerman, A. (eds.). Beyond Elites: Alternatives to Hierarchical Systems in Modelling 
Social Formations (International Conference at the Ruhr-Universität Bochum, Germany, October 22–24, 2009) . 
Üniversitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 215, Institut für Archäologische Wissenschaften der 
Universität Bochum, Fach Ur- und Frühgeschichte, Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH. Bonn, 2012, 2 vols . (310 
pp. y 580 pp.), ISBN 978-3-7749-3.
Meeks, Nigel; Cartwright, Caroline; Meek, Andrew y Mongiatti, Aude (eds.): The Study of Historical Technology, 
Materials and Conservation: SEM and Microanalysis. Archetype Publications, British Museum. London, 2012, 
212 pp., ils. c. n. ISBN: 978-1-904982-65-4.
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sobre microscopía electrónica y microanálisis aplicado a material histórico, arqueológico y artístico, organizada 
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